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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Semana «Atomos para la Paz»
Con un éxito formidable se ha celebrado en nuestro
Centro desde el 23 aI 30 de septiembre. Durante Ia
misma admiramos la magnffica exposición «Àtomos
para Ia Paz, cjue ocupaba ei Salón de Exposiciones
y eI del futuro Salón de Àctos del Centro, ia cual se
ha exhibido dél 3 al 8 dei corriente en la Universidad
Laboral.
En ei próximo número daremos una amplia resefla.
Olegario Huguet Ferré
Nuestro fecundo poeta ha sido gaiaidonado en los
juegos Florales ceiebrados el dfa 2 en Tarrasa por su
obra poética «I!i yuli tornar, Senyor. A nuestro
amigo y consocio, Vocal de la Sección de Literatura
hacemos patente nuestras satisfacción y enhora-
buena.
xxv Asamblea de Ia F. E. C. l. T.
La Federación Espaflola de Centros de Injciatjva y
Turismo celebró una de sus resiones de la Asamblea
en ei Palacio Municipal, eI dia 15 de septiembre.
Luego visitaron algo de lo más notable cjue encie-
rra nueetra ciudad. Empezaron por el Centro de Lec-
tura, acompaflados por el Alcalde Sr. Bertrán y Te-
njentes de Alcalde Sres. Llevat, Franqués y Msrtf,
En el vestfbulo fueron recibidos por el Presidente,
Sr. Aguadé; Vicepresidente, Sr. Blancb; Tesoreio, Sr.
Capdevila y Secretario Sr. Besora. Ailí mismo eI
Ptesidente explicó suscintamente & los visitantes
—un centenar aproximadamente— la hietoria del
Centro invjtándoies a visitar el edificio en grupos
que se formaron alrededor de ios cuatro directivos
citados.
Termjnada Ia visita el Presidente de la F. E. C. I. T.
escribjó lo siguiente en el Album de honor: ePara
recribuir el oxígeno espirjtual que me 11ero de Csta
isIa cuitural cjue es ei Centro de Lectura, de R.eus,




Excursiones colectivas para el 4.0 trírnestre 196o
30 Octubre: SCÀLÀ-DEI.
Saljda del autocar P1. San Pedro a las 63o horas.
Los que lo deseen, desde Scala-Dei, podrán realizar
aiguna excursión por el Montsant.
5 y 6 Novjembre: CÀMPÀMENT de TARDOR,
en el Pantano Riudecaflas.
i8 Diciembre: Excursión del «GREVOL».
El lugar se anunciará oportunamente. Saljda auto-
car P1. San Pedro a las 6So horas.
Vocalfas del Grupo de Montafla.
Inscripciones con anticipación en Secretarfa.
Las demás excursiones se regirán por Ias siguientes
normas:
1•a_ Todos los dias festivos podrán organizarse
Cuantas excursiones se propongan y puntuarán todaa
ellas como saljdas oficiales, siempre cjue reunan los
requisitos cjue se dirán.
2•a_ Todo socío interesado en organizar una séii-
da, debe.á pedjr una hoja de propuesta que rellenará
debídanente y entregará en Secretaría del Grupo
Cuatro días antes como míriimo de Ia fecha de salida.
3•a_ Tomada nota de la propoesta, Ia misma se
hará púbiica en la Cartelera de Ia Sección, para que
todos ios jnteresados se ioscriban. E1 día antes de Ia
salida, eI que se haya constjtuido en Vocal, deberá
recoger dicha hoja para enterarse de loa Socios que
asistjr&n a la Excursión.
4$_ R.ealizada la excutsión, eI Vocal entregatá
sin diiacióo en Secretaría la hoja debídamente fírma.
da, con nota de las posibles jncidencias de ia excur-
sión, cambios de itinerario, etc. la relación de los
asistentes que figurarán en las hoj»s servir&n para
controlar eI premio a la Constancia Excursionjsta.
El periodo oficjal válido para dicbo premio es del
i Octubre al 30 Junio.
Nota: Para cjue pueda anunciarse una excursión
en Ia pizsrra de la Entidad, deberá presentarse la
propuesta con seis díae de antelación.
Excursiones Realizadas
Día 3 La Selva-Riera de Ia Selva-Mas del Garrut-
Font del Vallés-Mas de Cercós-EI Salt-R.eu». 16 asis-
tentes.
Días i7 y 18. Excursión de Pascua al Montsiá.
Día i7. Ulidecona-Mas de Fabra-Molasima, Mont-
sià (76z m)- Mas del Coinú.Masía Mataredona-
Font dei Burgà-S. Carles de la R.àpita. 16 asistentes.
Dfa iS. Excursión en barco por el Puerto de los
Àlfaques. Àsistentes: El mismo grupo dei dfa ante-
rior más 17 amigos.
Dfa 25. Asjstencia a Ios actos conmemorativos de
la 100 escalada a Castell Dalmau, organizados por 1a
ÀÀ EE M I de Valls. Itjnerario: Alcover-Calvari-
Mas del Geperut-Erinita Gràcia-Puig den Marc
Castell Dalmau-Riu Brugent-La Riba. 10 asjstentes.
MAYO
Dfa i Catllar-R.iu Gaià-Mclf del Pomeri-Coves
R.oges-Estret de Vergeracs-El Pinar-Salomó. 11 asis-
tentes.
Dla 15 Hospitalet de IInfant-Bassot dels Casais
Font d8 lÀigua aI CoIl-Mola del Grvol-El PiIó o
Puntaire-Font de Navaies-CoIl de la Basseta-Barranc
de Llria - Casa Peoni Caminers-Hospitalet. 3 asis-
tent.i.
Dfa 22. Participaci6n en la V Marcha de Regula-
ridad por M.ntaKa organizada pot Ia ÀÀ EE M I de
ValIs. Itinerario: LilIa-Barceloneta- Miramaz-La Ri-
ba. 24 ailstentes. En ia clasificación por equipos,
nueatra Sección ganó el trofeo del Àyuntamiento de
La Rlba.
Dla 26. Reus-Almoster-Puig den Cama - Mas de
Borbó-Mas ¿el Geperut-Àiguasana-Castellvell-Reus.
3 asistentes y un grupo de amigos.
JUNIO
Dfs 4, $ y 6 Participaci6n en Ia xxIv Marcha
Regional de Regularidad por MontaKa, organizada
por el U. E. C. de Barcelona.
Itlnerarios: Dfa 5. La Molina-Coll Sisé-Costa Rasa
Pulgllonçada (2.406 m)-ColI del Pal-Refugi Rebost
UEC- Greixa (acampada).
Dfa 6. Greixa-Coll dEscriu-Iorrent del Forat-
Hostalet-Bagà. 6 participantes.
Dfas 18 y 19. «11 Campament Sant Bernat a Ia
Musiara». Coincidiendo con la semana en aue se
conmemora la festividad de San Bernardo de Men-
thon, Patrono de Ios excursionistas, ae organizó este
11 Campamento en la cumbre de Ia Mussara junto al
monolito Ievantado en su honor, por nuestra sección,
para conmernorar el centenario de la entidad, en el
aKo último. 11 asistentes.
El dfa 19 se efectuó una excursión a los Àvencs de
la Febró por el citado grupo de acanapadotes más 20
arnigos que Ilegaron por la maKana.
JULIO
Dfas 17 y 18. Excursión a Andorra.
Dfa 17. Instalación del Campamento a 1.800 m. en
el bosque de la vertiente oeste del CoIl dOrdino.
Dfa 18. Ascensión al Pic de Casamanya, (2.7oz m.)
Firmaron en el libro de registro: E. Sedó, Àm. Llur-
ba, J. Àguadé y J. M. Torrens, otros 7 socios asistie-
ron a Ia excursión y acarnpada.
Dfas 23. 24 y 5. Àcarnpada en Sant Josn del Co-
dolar. 4 asistentes,
AGOSTO
Dfas 13, 14 y 15. Àcampada en Ciurana. Àsistien-
do oficialmente a los actos conmernorativos de la
bendición de un monumento e la memoria de San
Luís de Brignoles. Àslstjó un nutrido grupo de ocam-
padores de nuestra Sección.
S E PT l E M B RE
Dfas 24 y 25. Àcampada en la cala de la Punta de
la Mora, patticipando en el 11 Compamento del Me-
diterrneo, por eI C. £. Muntanyenc, de Tarragona.
Sesiones de Cíne
Se celebraron Ias siguientes:
El 21 de abril con documentales italianos.
5 de mayo. Documentales americanos.
19 de mayo. Documentales americanos y alemanes.
27 de mayo. Documentales alemanes.
Proyección de transparenclas
Se han celebrado varias sesiones de proyección de
transpazencias en color originales de Jaime Àguadé.
E1 5 de mayo sobre las excursiones efectuadas al
Pic de Ia Gallina Cega y a la MoIa de Nadell, con
proyección previa de los itinerario8, según mapas rea-
lizados por Àntonio Gironés.
El 12 de mayo y el 9 de junio sobre Font Romeu,
Carcassone, Costa Azul y San Remo, con comenta-
rios sincronizados en magnetofón.
E1 7 de julio sobre las excursiones al Montsià, a
Casteli Dalmau y al Pi16 o Puntaire.
Por Otra parte, Maximino Solé proyectó, ei 16 de
mayo, fotograffes de Andorra como preparación a Ia
acampada de verano.
Próximas sesiones de Cine
En eI mes de noviembre darán comienzo las sesio-
nes quincenales de cine para los seKores socios del
Centto de Lectura.
Tendrán Iugar los prirneros y terceros jueves de
mes, de 8 a 9 de la noche.
Los prograrnas se anunciarán oportunarnente.
Necroiógica
Ha fallecido el asatiguo socio y querido amigo Don
Ramón Grau y Miralles (e. p. d.). Àl fallecer osten-
taba el n. z79 en la lista de socioo del Centro.
A su distinguida famjlia expresamos nuestro pésa-
me más sentido.
Donativos
De su autor Rafael Tasis La noveLla
Catalana; Dal Observatorio del Ebro Va-
riaciones Meteoroiógias en Tortosa de
J. Oriol Cardiud; Variaciones de las ca-
pas ionosféricas, de ídem fd. s.j.; Las co-
rrienes telúricas en Toriosa a fines •del
siglo pasa.do de Antonio Romañá, S. J.;
De su autor Luis Valeri Beatituds, Mis-
satge de les roses y altres poemes, Boires
i estrelles, Lfntim combat, Somni de
la vida eterna, Camps Elisis; donativo
anónimo La rn+eva vida 11, de Agustín
Esclasans; Antologia de la Prosa Caste-
11ana, por Luis Novell; Priimers viatges
de José Plá; La Marona cis R. Folch i
Camarasa; Crédits humans de M,nuel
de Pedrolo; Pst!... sintetitzem de Jaume
Uya i Morera; Figuzes del temps de Juan
Fusf,er; Antologia poétiea de María An-
tonio Salvá; Les floretes del gloriós Se-
nyor St. Franoesc i els seus frares, ver-
sión de José Carner; Scala Dei de José
Iglesias; Madrid 1921 de José Pla; Viat-
ge al Pirineu de Lleida de J. M. » Espinás;
Llibre dEivissa, de Maria Villangómez;
Polyles dAjmérica de José María Pob1et;
Les illes de José P1à; Viatge a lentorn
del meu pessebre de José M. Garrut;
Marsias i Adila de Agustín Bartra; Ca-
ses de despeses de José Plà; Una Barce-
ion a Anglaterra de José Manyé; La
vida amarga •de José Plá; Barcelona de
nit de •Selyastiàn Guasch; Antología de
1a prosa catalana. de Luis Nove11; Vint-i-
dos contes de Mercé Rodoreda; Home-
nots de José Plá; Cita de narradores de
Jorge Sarsamedas, M. de Pedrolo, Maria
A. Campmany, J. Maria Espiñás y Juan
Perucho.
Compras
E1 mas de Blai Bonet; EI bon assas-
sí de Antonio Coroleu; Incerf,a glória
de Juan Sales; Miscel.lania del O1ub dels
noveLlistes 1956; El viatge de Javier
Benguerel; E1 martell de Jorge Sarsane-
das; Tots sou igas de Jcsé M. Espi-
nás; Historia de Espafla vol. XIX, de Ra-
món Menéndez Pidal; Silves, de P. Pa-
pini Estaci; Historia de ia guerra del Pe-
loponeso de Tucidides; Filosofía vu1gar
tomo I, de Juan de Mail Lara; Char1as,
de1 P. Venanc•io Marcos. Febrero de 1958.
Donativo Peilro Balagiié Martoreli, (Continuación). -
toria de Valter i de la pacient Griselda amo-
iiançada per Bernat Metge; Plàcid Vidal «Pluja
en el desert de»; Arniches y García »E1 terrible
Pérez»; Concha Espina »E1 Fayóni; Pedro de
Répide «Los cohetes de la verbena»; Diego San
José «Casa para estudiantes»; Pérez Zúiiiga Seis
dias fuera del mundo»; Pedro de Répide «La in-
quietud»; Eugenio No1 «Artista de circo»; Mar-
tínez Síerra «E1 ama de la casa»; Metralla, Calen-
dari 1909.	 •
Vicente Inglada «Manual y ejercicios de la len-
gua internacional Esperanto.; «Sainete non tito-
lat lo Saldoni i Ia Margarida»; Muñoz Seca «La
cabalgata de los reyes»; Juan Aguilar «Un soltero
difícil»; Joaquín Sans Caminals *Formulario
completo., Ley electoral para Diputados a Cor-
tes... de 8 de agosto de 1907; Pere Coromines
«Cartes dun visiònari»; Pedro de Répide «La
torre sin puerta; Angel Guimerà «María Rosa»
Arniches «E1 método Gorritz»; Alejandro Saura
«La noche»; Vargas Vila «Sabina»; Alberto Insúa
«Memorias de un asesino genial»; Vicente Díaz
de Tejada «Tàntalo»; Joaquín Dicenta •aCaba.
llería maleante»; Arniches «E1 amigo Melquia-
des»; Emilio Carrere «Alda». Diego San José «Los
tiempos de él deseado»; Lusi Candela «Los pel-
mazos»; M. Ramos Carrión «La inuela del juicio»;
Mufloz Seca «López Coria»; M. Poal Aregall <(E1
xicot tímit»; «Las situaciones cómicas en e1
Teatro»; Cristóbal de Castro «Pluma al viento».
Joaquín Belda La primera sailida; Pedro
de Rapide La,s aspiraciones •de Paquito
Candil; Pi•lar Millán Astray La mercería
de la Daiia Roja; Antonio Paso Yo soy
la Greta Garbo; V. Borrás y Bayges
Apelech de trevalls literaris; Honorio
Maura E1 balcón de la felicidad; Torres
dei Alamo Charito, la Samaritana; En-
rique García Alvarez Ligs cacatu:as; To-
var • y Paiacios Cuadros disolventes; Gar-
cía Alvarez Paneho Virondo; Gomés Ca-
rrillo E1 •encanto de Bueno Aires;
Muñoz Seca La buena suerte; J Thous y
Puey Trevalls en vers i posa; Joan Va-
lles i Pujals L•ctuació de Ia Ma,ncomufli-
tat de Catalunya; Teodor Baró E1 joc
dels disbaratats; Ayuntamiento de Bar-
celona. 1useo de Historia de la ciudad.
Noticia y Guía; Franesc Pelay Briz Idi-
lis; Vicete Salvà Gramática de la
lengua castellaria; Ibe•ria Alamania y
3élgica antes y durante la guer•ra•; Con-
tistes Portuguesos; Santiago Rusiflol
Aucells de Fang; Rarnírez Angel Una
soia vez; Diego San José Memorial
Cortesano; Rarnos Carrióii Robo en des-
poblado; Joaquín Beda El super Chotis;
Antonio de Trueba Felici•dad doin&rtica;
Diego San José E1 confesor de la reina;
López de HaTO E1 pri•ncipio primero; Fe-
lipe Trigo Los abisinios; Joaquín Belda
No hay buras con el casero; y La
altfsima; Di•centa Los barberos; Valle
Inclán Eulalia; Leyendas y tradiciones
ospañolas; R. Surinach Sentis Nuvos en
creu; Eugenio Noel Las tres hijas del
rnaestro; I..eopoldo Alas Es • •udio Crítico;
Alberto Insúa La,s ciga,1ras; García San-
chiz Paloma; Ernilio Car:reo Aventuras
extraordinarias •de Garcfa Tudela; Amado
Nervo El diablo de3interesr•dO; Dicenta
Quién fuera tu; Euge•nio Noel La sflo-
rita rnerna; López de H•aro Coqueta;
García Sanchiz Tronïa; LUiS Vía Con-
tes ue no iiu sn; Jairne Capdeviia
o eI hijo del jornailero; Mifloz Seca y Pé-
rez Fernà.ndez Zape!; José Raznos La
marim.andona; Edgar Neville Margarita
y •los hombres; Carlos Derennes Un hom-
bre de pocas pa1abras; Cristóbal de Oastro
Los emboscados; Juan Valera E1 pájaro
verde; Manuel Bueno Frente a frente;
José Francés La sirvienta; Augusto Ma-
rfa O1,medilla Luz de ocaso; Muñoz Seca
y Pérez Fernández Las Verónicas; Nor-
berto de Araujo E1 loco de las estainpas;
Carlos Marla Ocantos La viuda; Benito
Pérez Galdós Sor Siznona; Pedro de Rá-
plde Del vivir de la villa; Ramos Carrión
Mi cara mitad; Mgue1 Rey Jarahe de
pico; Oarlos Arniches Las estrellas; Lo-
p de Vega La moza del cántaro; M.
Linares Rivas E1 sembrador; Pompeius
Gener La taverna intelectual; Fernàndez
de la Puenta Ninón; Plauto Los geme-
1•os; Ramlrez Angel La familia de fula-
nito; Villaespesa Amigas viej as; García
Alvarez E1 verdugo de Sevilla; Vital Aza
Llovido del cielo; J. Pérez Zúñigà E1
gran bramazo; Emilio Mario La Cicton;
José Francés E1 raro amor de Gustavo
Pinares; Amado Nervo E1 diamante de la
inquietud; E. Marquina E1 destino •cruel;
Pfo Bairoja Antología crftica; Lluis Vía
Tretze; Linares Rivas La señora de Vara-
mil; Alberto Insúa FiiIántropos; Linares
Rivas Aires de fuera; A. de Hoyos y
Vinent El caso clfnico; Goldinj La vida
desitjada; Voltaire Cándido; Víctor Hu-
go E1 Rey se divierte...; Calderón Casa
con dos puertas; Romancero del Cid;
Moreto «E1 lindo Don Diego; Cervantes
Novelas ejemp1ares; Figaro Colección
d artículos; E1 Cfrculo. Reus.
Reglamento 1945; Valentín Aim.irall Es-
pafla tal cual es; Felip3 Cortiella E1 can
tor de lideal; Calendarj per a 19(}7 y 1909
¡ Cucut!; J. Massó Ventós Ameis; José
d3 Espronceda Sancho Saldaña; J.
Gonzáez Pastor También la corregidora
es guapa; Coneha Espina Talín; Tama-
yo y Baus Un drama nuevo; Humorists
del segie xIx; Prudencia Bertrana ¡ Enyo-
rada solicitud!; Antología de ios ms cé-
lebres cuples de Raquel Meller; Joé Juan
Cadenas E1 Club de 1os chifiados; A. Her-
nández Catá E1 drama de 1a Srta. Occi-
dente; M. Linares Rivas E1 hombre que
10 sabía todo; Reus. Fiesta de San Pedro
de Reus 1957; Prat de la Riba, La voca-
ción del pariota;, J. Cabré Borrefl La
pena de mort; Adelaida Ferré Gomis De
Fikiure; Carmen Bu•rgos (Ciornbine) Ei
hombre negro; Emilio Carrere La l .eyen-
da de San Plà,cido; F. Martínez de la Ro-
sa «Doña Isabel de Solís; Diego San José
E1 al.ma de Torquernada; Dolors Monser-
da de Macia No sempre la culpa es de-
11a; iPere Coromines Silenci; López de
Haro Un cuerpo •de mujer; Em.iiio Ca-
rrere Bienaventurados io mansos; Fer-
•nán Caballero La gaviota; Antonio Ca-
sero La chica de la arganzuela; Piiar
Millán Astray Mademoiselle Nana; G.
Alvarez y Paso E1 niño judío; Jorge y
José de la Cueva Jaraznago; CarIos Ar-
•niches La sobrina del cura; Alvarez
Quintero La escondida senda y E1 Co-
rral de •la Paeheca; Vargas ViJla Deside-
rIo; 1gesias Hermida Los legionarios de
la muerte; Pere Cavallé EIS mesquiins;
A•Iberto Insúa La agonía de Don Juan;
Ignasi Iglesias La formiga; Felipe Trigo
Trata de blancas; J. A. Cavestany E1
secreto de 1a muerte; Manuel Bueno Jai-
me el Conquisado•r; A. Torres de Alamo
y A. Asenjo L•a p3que resuita grande;
J. Fernández del Villar Los reyes catóii-
cos; Muñoz Seca E1 castillo de los ul-
trajes; Banco y Lapena La culpa es de
Calderón; F. Villaespesa Judith; Instan-
táneas. Zaragoza La Virgen del Pil:ar;
Jacinto •Ben•avente La novia de nieve;
Alphonse Daudet Limmortal; Dieglo
San José La esp.ada del Duque de Alba;
Ricart Weguer Jauniháuser; Joan Santa-
maria Quatre titelles i un •ninot; Pere
Cavallé Els germans Ferrerons; Muñoz
Seca E1 soj•o, •la radio, e1 peque y •la H.
d•3 Pa1 omeque; Rafael López de Haro
FIores del Dancing; Antonio Zozaya
Los amores muertos; Emilio Carrere La
cstela de D. Juan; R. Coello de Portugal
Mari-iBel; J. Millas Paurell La Llotja;
Francisco Serrano Anguita Entre todas
1•as .mujeres; Josep M. d:e Segarra La Co-
rona despines; Tirso de Molina DOn Gil
de las caizas verdes y Amar por razón
de Estado; Gyo Joies damor; Jul•es Le-
maitre Les Rois; Coneha Epina E1 se-
cret de un disfraz; Aiberto Insúa Los
Hombres; M. de Ios Santos Aivarez La
protección de un sastre; George Sand
Elle et Iui; Jochs Fiora de Barcelona
en 1859; Vital Aza La Rebotiea; Pere
Caballé La darrera msa; J. M. Prous
Infantaments; Antonio dc Trueba El
judas de l•a •casa; P. Muñoz Seca La
oca; Armon y Marchand La mujer del
dfa; Arturo Mori•
 Grand Hotel; •José
Suá,rez Carreflo Coridenados; E. Suárez
de Deza F. B.; Dora Sedano La diosa
de Aren.a; Ferenc Molrnar Una farsa en
el Castillo; Felipe Sassone Todo tu
amor; Condesa de Pardo Bazàn C1avile-
flo; Pomeyo Gener Intelecto y B11eza;
La novela corta La historia anecdótica de
ia novela española; José Francés E oo-
razóri ajeno; J. Puig i Ferrater La dama
enarnorada; Çarmen de Burgos Los amo-
res; Felipe Trigo E1 moraiista.
Andrés González Bianco Pedro Antonio
de Alarcón; • Serafín y Joaquín Alvarez
Quintero E1 Centenario; Zanacois Euro-
pa se va; Valle Inclán Rosarito; José
M. Borrell En ti solo pienso; Eugenio
Sellés E1 tintero de Talavera; Tristan
Bernad Petit Café; Vital Aza Perecito;
Eduardo Marquina E1 retablo de Agrella-
no; Julián Rornea La trempanica; Pe-
dro Jiménez Perin y Padacios; Certamen
Nacional de Perin y Palacios; Eugenio Noel
Chamuscón y Tabardillo; Alvarez Quin-
tero Pepita Reyes; Torres del Amo La
boda de Cayetana; Antonio Palomero
E1 hombre que asesinó; Jean Aicard
Papá Lebonnard; Vargas ViIa E1 mila-
gro; F. García Sanchiz A1 margen; Emi-
lio Carrere E1 poema de Don Iriarte; Jo-
sé Fran,cés Detrás del muerto; Salvador
Rueda Donde CrLsto dio ias tres voces;
EmiIio •Çarrere La tristeza del epílogo;
Vicente Díez de Tejada La higuera de
Betania; Paso y Abati Los perros de pre-
sa; Tamayo y Baus Lo po2itivo; J. Puig
i Ferrater E•1 gran enlluernament; Emi-
lio Mario Los sansos del capitolio; Para-
das y Giménez E1 nido del principal;
CriFtóbal de C:astro Envejeoer; Paradas
y Giménez Las corsarias; Miguel Eche-
garay La Rabalera; P. Mufloz Seca
Faustina; Linares Rivas Bodas de pia-
ta; Rambn Oarrión Zaragüeta; P. Mu-
fioz Seca Trampa y cartón y La novela
de Rosgrio; Henri Bataille Ternura; R.
Cansinos Assens La •prenda del amor;
Diego Vidal Cuentos mora1 es dedicados
a 1a infancia; Ventura Gas6ol La Dolo-
rosa; Mariano Pina E1 crimen de la ca-
lle de Leganitos; Joaquín Dicenta Amor
de artistas; Vital Aza E1 sombrero de
Copa; Paso y Abati La divina providen-
cia; F. Valleespesa La Leona de Cas:ti-
lla; García Alvarez E1 últirno bravo:
López de Haro Deigénita; Ailfredo Tes••
toni La aventura de1 coche; García A1-
varez Pastor y Borrego; Cadenas y S.
Pastor Ei as; Torres del Aiarno Ei teflor;
A•lvarez Quint,ero Doña Clarines; Tomás
Luceño La maja de •Ios sainetes; F. Vi-
llaespesa Amor; Vargas ViIa Nora;
Vfctor Català Dramas rurales; Tamayo
y Baus Lances de honor; Mn. Jacinto
V•erdaguer Fol•klore; Fuero d1 Trabajo
1941; Felipe Bertrán GüelI E1 Real Mo-
nasterio de Santa Marfa de Poblet; Her-
ding Poquíto a poco; L11i H•atavany Es-
ta nooh o nunca; Carlos Arniches E1
señor Adrián el prirno; Iviuñoz Seca Tras-
tos viejos; Antonio Paso Di que eres tú;
Fernández :del Villar La fuga de Bach;
A1manaque Coníerencias 1927; Antonio y
Manuel Madrado La Lola se va a los puer-
tos; Cadenas y G:utiérrez No hay quien
engañe a Antonieta; Antonio Paso Las
víctimas de Cheva:lier; LuLs R Ardavín
Manon Lescan•t; A. Estremexa . Que t ra-
baje Rita; F. Serrano Anguita No seas
embustero; José Fernández del Villar
Don Pedro eI Cruel; Manuel Azaña La
Corona; amos de Oastro La maté por-
que era mía; Pedro Mata E1 nublado;
Horancio Ruiz de la •Fuente E1 inflerno
frfo; F. Serrano Anguita Siete puñales;
Julián Sánchez Un asalto en el eamino;
José Francés Rostros en la sornbra; E•mi-
lio Carrere Rata de Hotel; Carlos Arni-
ches Me casó mi madre; Francisco Cam-
ba Mimi Magdalena; Muñoz Seca La
voz d•e su amo; •Jacinto Benavente Para
el cielo y os altares; P. Muñoz Seca E•I
chanchullo y Los rucos; Muñoz Seca
Qué tiene en la mirada?; V•e •rsos céle-
bres de :p08tas •españoles; Robert y Calli-
vet •Miquette y .0 ma.mà; A. Rovira i
Virgidi La nacionaliztació de Cataiunya,
Debats sobrel cata1aflisme, La historia
d•e Don Juan T•enorio; W. Ayguals de Iz-
co La marquesa de Bellafior; Oayetano
Vilella Pug Felices Navidades 1959-57;
Manuel Bueno En eI umbral d•e 1.a vid•a;
Pedro de Repide La veng.nza de Julia;
Pedro Ivfta La excesiva bondad; Bre
tón de Ios Herreros Muérete... ¡ y verás!;
Hyos y Vioent E1 amor de Jaime Estra-
d•as; Ernilio Carrere EI embrujarnien o
de Pa•blo Reinod; Gómez Carrillo Trein-
ta años de mi vida; García Alvarez La
tragedia de ia viña; E. Gó•mez Carrillo
Los primeros pasos :en Paris; Emi•lio Ma-
rio La pesca del millón; Vargas Vi•la
Orfebre; Ventura Gasso:l Amfora; Bas-
c Ibáñcz Juicio crítico pr Adrés Gon-
(Continuar)
